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“ Beribadahlah kalian kepada Allah S.W.T dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya 
dgn sesuatupun dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orangtua.” (An-Nisa’: 36) 
 
“ Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana 
bagiannya saling menguatkan bagian yang lain.”  (Shahih Muslim No.4684) 
 
“ Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau 
ahli). Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya makadia serupa 
dengan seorang mujahid dijalan Allah Azza Wajalla. “ 
 
“  Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orangtuanya, niscaya terputuslah 
rezeki daripadanya. ” 
 
“  Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil tangan sendiri. “ 
 
" Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar." 
 
“ Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, 
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Latar belakang Executive Game Center adalah Pusat Kegiatan permainan olahraga 
dengan mengaplikasikan permainan olahraga yang dikemas dengan tempat yang lebih 
mudah,terjangkau dan cepat untuk kaum eksekutif di Solo. 
Permasalahan yang muncul adalah dibutuhkannya suatu wadah yang representative 
yang mampu mewadahi kegiatan tempat olahraga kaum eksekutif di Surakarta, Selanjutnya  
dalam kaitannya dalam dunia arsitektur permasalahannya adalah konsep perencanaan dan 
perancangan bangunan. 
Tujuan dari penulisan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana kegiatan untuk 
kaum eksekutif atau masyarakat kalangan atas yang dimana kurangnya waktu luang dalam 
bermain dan berolahraga dalam kehidupan kesehariannya, dengan pendekatan arsitektur 
minimalis kontemporer sebagai wajah bangunannya. 
Keluaran yang ingin dicapai dari pusat kegiatan permainan olahraga ini adalah dapat 
menjadikan tempat untuk ajang berkumpul, bermain dan berolahraga bagi masyarakat agar 
tidak penat dalam sebuah pekerjaan dan menjadikan konsentrasi lebih fokus dalam 
pekerjaan serta hidup sehat. 
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